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1 Avec le constat d'inefficacité voire d'échec de beaucoup d'opérations de développement
rural au Sahel, opérateurs et chercheurs du développement ont été mis en cause. Ce livre
peut être vu comme une réponse d'une partie de la recherche française.
2 Une première partie comportant de nombreuses citations ou extraits d'ouvrages dresse
un état des lieux pluridisciplinaire (sciences expérimentales et humaines) des défis posés
par le Sahel ;  la sécheresse,  les contraintes du milieu physique sont connues mais les
problèmes  liés  aux  structures  foncières,  aux  marchés,  aux  structures
socio‑professionnelles sont aussi importants, le livre le montre clairement.
3 Dans une deuxième partie, les auteurs montrent les limites de la recherche telle qu'elle a
été conçue jusqu'à présent : son orientation très technique, ses questionnements sur les
aspects humains, les difficultés du travail pluridisciplinaire ; ils dégagent les marges de
progrès qui restent à accomplir pour que cette recherche dégage mieux les ressorts de
fonctionnement des populations rurales et apporte des techniques facilement intégrables.
4 Dans une troisième partie, dix études de cas de transformation (ou non !) de changement
exogène  en  innovation  sont  analysées  à  partir  d'une  typologie  de  la  création  des
producteurs et des limites trouvées en amont et en aval des modifications proposées.
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5 Sont seuls absents de cette vaste synthèse les lourdeurs administratives et les compromis
politiques  dans  lesquels  s'engluent  aussi  bien  la  recherche  que  les  opérateurs  du
développement, il est vrai que cela peut faire l'objet de quelques tomes séparés.
6 L'ouvrage est bâti sur des expériences et non sur des théories ; écrit dans un style clair et
sans fioritures qu'on aimerait  parfois trouver dans la presse il  est  un plaidoyer pour
l'approche pluridisciplinaire, la régionalisation, le rapprochement de la recherche rurale
française des préoccupations du paysan africain et la collaboration de la recherche avec
d'autres opérateurs. Chose rare ce livre est plutôt optimiste, on attend une réponse aussi
stimulante et documentée des opérateurs du développement.
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